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Davis declined to make 
a second 
appointment and under 
council  
procedure will make his second 
appointment
 at the next meeting 
on 









The  Spartan Daily 
also  came 
under heavy
















































































































































































































































































































 for each 
coun-
cil 












for  25 positions on 
this year's Model 
United  Nations 
delegation will be 
held today in 




 from 11 a.m.-7:30 p.m. 
Twenty delegates and five al-
ternates
 will he 
selected
 from 
more than 60 applicants to be SJS 
representives for India at the 12th 






































































































the  ilLs of 
present  day 
educa-









 as a re-
porter




 editor of a fact
-detective  maga-
zine,
 as editor 
of
 a line of 
paper-



















 and "Wall 
Street:
 Men 








 has a "facile, interesting
 




 that 'The Schools" 
will be a best seller. 
The dean of 
education also 
criticized Mayer





 schools with those in Europe. 
"Critics should 
not compare us 
with foreign schools." Dr. Sweeney 
said, "since education' in Europe
 
is less
 a process or selection
 than 
a 
process  of 
elminination."
 
In -The Schools" Mayer strong-
ly attacks American 
elemental,'
 
schools, Dr. Sweeney said. For 
example, Mayer states 
that,  a 
child  
who has 
mastered first grade ma-




 the junior 
high schools. He states that 
the  
emphasis in 






geared to the secondary level as 































































faculty  of nearly
 
















































































































































































































































 to .tie in i 
















which  is going 
on now,
 City Manager
 A. P. Ha-
mann





next  four to 









Until  then, 





structures  will 
he delayed,










Manager  I 
























































that  the 
difficult 
secretary
 general  
pt -oh 
lem 


























































































































































































































 as "the new empiricism" 
that has a "new dimension in 
assessing and fulfilling the nature 
of man" is sweeping the world of 
thought, Dr. Peter Koestenbaum 
said 
yesterday. 
In a lecture entitled 
"Existen-
tialism and Science: A New Di-
mension in 
the  Idea of Man," Dr. 
Koestenbaum, associate professor 
of philosophy, 
defined phenome-
nology as the 
technical study of 
man and existentialism as the 
technique's  application. 
Man must focus his relevant ex-
perience, 
detached  from his imme-
diate personal
 involvement, and 
observe





 on current affairs,
 Dr. 
Koestenbaum theorized
 that. "If 
the cold war does not become hot, 




The philosophy professor 'sug-
gested selling "our political ideals 
to the uncommitted nations and 
eventually to the Communist bloc 
Itself." 
This can be done if Americans 








counter communism and 
other totalitarian
 threats." Dr. 
Koestenbaum 
continued,  "we need 
more than 
missiles.  We need 'a 
more valid theory of man than is 
our present heritage." 
Fields for possible future de-
fenses of the Western democracies
 
may lie in "research in 
the theory, 
of man."
 He also 
suggested
 the. 
corrdination of a course in 
demo-
cratic theory of 
man  with the pro-
posed teaching of communism in 
California schools. 
FREE WILL 
Free will was described by Dr. 




 "Ideas cannot be shot 
down,  
gassed, 




Koestenbaum  said. 
Eveiyone 
has  a choice in his 
actions, Dr. Koestenbaum
 told the 
rapacity audience. "The 
fact that 
my free
 choici. gives rise to 
conse-
quences," 
he continued. "makes 
the 
consequence 


















 of the 
ill-fated 
Cuban
 invasion." he 
realizes  that 
he 







kind of choice 
a man makes, 
Dr. 
Koestenbaum added 
As to the free
 will in death, Dr. 
Koestenbaum 
listed
 five choices: 
rejection. rebellion
 by way of one 











 live on; resignation 
to death 
with  a meek attitude: 
and
 the 
mystical  belief in 
unity  with God. 
Everyone has already
 decided on 



















 at 3:30 p.m.
 in TH55 
and at 7 p.m.
 in Concert
 Hall. 










































location  in 






















































Isiiley auditurium when 
the annual 
honicoming  fashion 












begins at 7:30 
p.M.
 





















will be anounced tonight,
 however. 
the name of the queen will remain 
a deep, dark 
secret until shortly 
before midnight 




































cation major from 


























Hill. A green eyed brunet and a 
resident
 if





ma sophomine commercial art 
major, 1.aFayeite. sponsored by 





 major. El Cer-








field. sponsored by Delta Gamma 
sorority. 
Nancie,  a dark -eyed bru-
net,  has been cast in the role of 
Hippolyta in the SJS drama de-
partment's production u uf 
Shake-
speare's Midsummer's Night 
I >ream. 
Judy Osborne,  sophomore site'-

















fraternity. Pat, the 
reigning "Miss 
San

































 QUEENS TO 
APPEAR  










Rao  1960 
Homecoming  
Queen.
 and past 





 will be 
provided during
 intermission fea-
turing the vocal talents of Jeff 
Dais  and his combo. 
The new queen will formally 







 at the San Jose Civic Audi-
torium
 flora 
9 p.m. to 1 a.m. 
RUM  WEEK PLANNED 
Throughout  next 
week, she will 
visit 
San  Jose merchants and Will 
POSe with them 
for bay area press 
photographers. She is 
scheduled 
Ii,
 accompany the judges during 
judging
 of homecoming floats and 
downtown window displays.
 She 
will also appear at the annual 
SOS bonfire rally on the men's 
orority.

































ROBERT  STR.AND 
SAN FRANCISCO (UPI 1 
Adlai E. Stevenson, U.S. am-
bassador to the United Nations, 
said Tuesday 
night  there can be 
no quick victory
 in either the 
cold %vas or a 
hot one lind 
"since we don't 
wish  to die to-
gether, 
we must manage
 to live 
together." 
He told the 
San  Francisco 
chapter of the 
American Asso-
ciation for the 
United  Nations 
on the 16th anniversary of the
 
United Nations that "we may 
have had our fill of negotiations 




 said the capability 
of mutual destruction" 
possessed  
by Russia and 
the United States 
is an 
"ugly vision from which 
humanity cannot awake because 
it is not a dream but a 
reality  
- -a reality into 
which  threats 
of 




said it may 
be many years 
before  the "gulf 
between the world of the free 
and the world of the coerced" 
is safely closed, but the
 "stern 
fact is that we are 
in
 this strug-
gle for life." 
Power and domlnatiun 
are not 
the aims of the United States,  
he said. 
"If they were, If 
all  we could 
offer were the crushing of So-
viet 




our own, then 
indeed  we would 
have no title 
whatever  to call 
for sacrifice 
from a single 
free
 
Ile said U.S. aims which are 
worthy 
of sacrifice include: 
- 
-"A complete and 
completely  
controlled program of 
world 
disarmament. 
-- "A multiplication 
of free 
and friendly 
contacts  with the 
Soviet people 
until in the full-
ness of time
 they and their 
















political  beliefs for 
the relief of 
human  misery . . 
- "Orderly transition of all
 








building  of 
the minimum 
world  institutions 
needed to keep peace among 
disarmed nations." 
But, Stevenson
 warned that 
we must "put behind us the 
illusions born of impatience." 
"It used to be possible 
to
 
speak of winning a quick war, 
but that is out of the question
 
today," he said, "We know 
that 
the Soviet Union can inflict
 such 
destruction , on the Atlantic 
world that survival itself is in 
doubt. 
"Equally, the United States 
possesses the ability to destroy 
much, perhaps all, of what the 
Russian people have built up 











Films entered in the Fifth 
San Francisco International 
Film 
Festival  are among the 
most important and controver-




Nineteen countries have en-
tered a total of 22 feature-length 
films in 
the competition which 
takes 




 films represent most 






-films by new directors have 
beep entered by the Selection 
eonmittee, he pointed out. 
'te Dove," Czechoslovak-
ian entry, will open the festival.
 
Thi is the first film by Fran-
tis Vlacil. The story concerns 
a 
dream-like  fairy tale describ-
ing, a "love affair" between a 
yodng  girl and a white' dove. 
He 
has taken his idea for this 
movie from a group of impres-
sionistic paintings by the cele-
brated Theodore Platek. 
When 
the dove becomes lost, 
Vlacil's camera follows
 its flight, 
paying particular attention to 
the 
people  in the bird's path. 
Hints toward
 a strong,  forceful 




The fulfillment of 
a brief love 
affair




 Honey" in the 
Eng-
lish entry
 directed by 
Tony  
Richardson. 
This  feature will 
run 






director of "Look 
Back in Anger," "The Enter-
tiontIt and the prish.citr 
"Saturday  Night and Sunday 
Morning," takes one step closer 
to becoming the 
country's  top 
director in 
this  adaptation of 
Shelagh
 Delaney's controversial 
play. 
Saturday night's program will 
feature "The Clear Sky," entry 
from Russia. The film was win-
ner of first 
prize at the Moscow 
Film Festival. The controversy
 
centers in the film's anti -Stalin 
references late in the story con-
cerning a love affair between a 
pilot and a young girl.  
Winner of first prize at the 
Cannes Festival this year, 
"Viri-
diana" will 
be shown Nov. 5. 
The film, directed by Luis Bu-
nuel, is an uncompromising in-
dictment of human brutality and 
false charity. 
Nov. 11 will 
feature five pre-
mieres. Three American films, 
"Exiles," "Glass Cage," and "Of 
Stars and Men" will be among 
those shown. 
Of the three, "Exiles" has 
been given noteworthy interna-




burgh. It is a 
documentary
 study 
of a wild, brawling night in the 
lives of a 
few American Indians 
in Los Angeles. It 
shows the 
bitterness they possess toward a 
life which has not allowed them 
to identify with
 a culture. 
Approximately 40 short films 




entries,  32 






































 I Ahnollhere 
. . . to 






 conducive to the 
fine  art of dining 
well is the atmosphere









It adds so 
much 
to




























professors take a 
year  off 
from the often 
monotonous





life is all 
about
 and take another look themselves. 
Last year Dr. Graham 
Wilson, professor of. English, 
did  just 
that, courtesy
 of a Fulbright teaching 
grant. With his wife, an 
English 
teacher at San Francisco 
state,
 in tow, Shakespearean 
scholar Wilson spent the year 
teaching American literature at the 
University of Athens. Not Athens,
 Ohio, but the one in Greece. 
The idea of the Fulbright program,
 among other things, Is to 
have the country in which the 
Fulbright  grantee teaches, pay him 
in its own currency 
which  is non -exchangeable. ThLs not only fur-
thers American culture abroad but assists our neighbors across the 
Atlantic financially. 
OLD HAND 
Dr. Wilson, whose educational TV show 
"American  Perspec-
tive" was nationally circulated via 
video  tape during his absence, 
is an old hand at world traveling. In 
addition to his experience as 
a naval officer in the 
Mediterranean
 during World War II, he has 
toured the continent summers and during sabbaticals. He spent one 
summer on an American tourist liner indoctrinating travelers so 
they would be less "ugly" as tourists. 
But his views on "ugly" Americans and their foreign 
counter-
parts is a subject for Monday. 
Today let's look at 
an American's perspective at a Greek 
university. 
A college professor, 
apparently,  is worth more to Greeks than 




"Here in the United
 States I am just a college professor, with 
the emphasis on JUST.
 In Greece ... dowries are common, A 
college 
professor may 
expect  three apartments, one 
to live in and two to 
be carried by." 
PARKING NO PROBLEM 
Parking in downtown 
Athens, a bustling, growing
 city, is no 
problem either. "I had 
a special sticker which enabled 
me to park 
in the
 center of downtown Athens, just 
outside  the door of my 
office," the 
professor  explains. 
At SJS he 
pays
 $13 a semester to park
 three blocks away. 
But how 
about Greeks as students? 
One  could say there is an 
affinity between Greeks and students 
at UC, that is, if we are to 
believe a recent survey taken at 
our  Berkeley neighbor. But allow 
Dr.
 Wilson to tell it. 
"Examinations  in Greece are
 a nightmare. Students 
arrange  
themselves in such 
a way that a bad student 
sits
 behind a good one. 
Most are armed with notes, open books, what 
you will. You stop 
them from cheating once, and seconds
 later they are at it again. 
There is really no use objecting 
to it; it is part of the academic 
battle. One stops a man 
from cheating and he gives you a 
hurt,  
innocent look 
as if to say, 'How could you do anything
 in such bad 
taste?'"
 
With such a comment, you probably
 think Dr. Wilson and I 
are anti -Greek. Not so. I have
 been accused (somewhat unjustly) 
of 
being anti-greek, but one 
thing I am not is anti -Greek. 
As 
far  as the professor is 
concerned,  nothing is further
 from 
the truth. Dr. Wilson 
and his wife literally fell in love
 with Greece 
and its people.
 Cheating cluing examinations 
is
 part of the culture. 
One cannot
 judge Greeks as if they 
were
 Americans or English or 
Germans or Russians. 
IMPOLITE  OR 
GAUCHE? 
American students don't stand 
up when a teacher enters. Nor 
do
 they remain seated until 
he leaves. Nor do they erase
 his black-
board every day after 
class. Greeks do. Just as cheating
 on exams 
doesn't stamp Greeks
 as dishonest, nor does a 
more
 casual approach 
to classroom 
protocol stamp Americans as 
impolite or gauche. 
Now 
that all of you who were 
about  to yell "bigot" or some-
thing equally silly are 
silenced,  allow Dr. Wilson 
to




 trouble (during final 
exams)
 comes when non-attenders,
 
roughly 
40 per cent of the class, borrow,
 copy and memorize the 
notes 
of
 students who have 
attended.  They simply write
 all these 
notes down on the exam 
and  then are vastly puzzled when
 they fail. 
"One possible question
 ... was to discuss 
romance  and allegory 
in the 'Scarlet 
Letter.'
 One student began, 
'First,
 I must define 
allegory,' and 
proceeded to write out the 
class  definition verbatim. 
"'Now,'
 the student went on, 'I 
must define romantic.' He 
reproduced  a reasonably 
accurate  facsimile of my 
class  remarks 
on the subject. 
"He then 
concluded  with a flourish,
 'And now to write 
about  the 




many  ways Greek 
students  are no 
different
 from their 
American counterparts.
 Half of them have 
part-time or full-time 
Jobs. Many
 are married and support 
families.  The most popular 
way to 
earn  money is by 
tutoring
 other students in 
English, which 
fast is displacing French 
as a second language. 
In a sense 
Greek  studentsperhaps the 
younger  generation 
en toto are 
like
 the city in which they live: Athens, 
seat of West-
ern culture 2500 
years  ago; today, one of 





 speaking is a 
combination  of old and 
new. On one hand 
stands
 the Parthenon, 
symbol
 of a rich past. A 
few blocks away a 
modern  apartment, 
representative
 of the best 
20th century
 "glass house" 
architecture,
 leans toward it 
boldly 




 a new 
atomic bomb 
yesterday  in the 
face










 said the 
explo-
sive force of the new blast was 
equal to a "few 
megatons" of 
TNT, or about 
one -tenth of the 
strength of 
Monday's  big blast. 
SNIFFLERS
 STAY AWAY 
ST. LOUIS, Mo. (UPI) --Zoo 
attendants with
 the sniffles have 
been ordered to stay
 away from 
Siegfried. the baby walrus. 
Si, 'Louis
 Zoo Director George 
P. Vierheller
 said the human 
cold virus can prove fatal to 
a 
350 -pound baby like Siegfried, 
who is 15 months old. 
BAY AREA GUITAR SOCIETY PRESENTS 








































Mr. Crittenden, In his letter 
of Oct. 23 
accused
 TASC of an 
attempt to 
undermine
 the SJS 
De 
(ladle  
club  by the 
insidious
 
meari; of cooperation and, with 
commendable zeal, vowed 
to 
crusade personally against such 
a 
plot. While I admire 
his elan, 
I deplore his misinformation. 
The 
statement








 which TASC 
en-
deavored to 
have  corrected. 
There  are no 
such plansal-
though I would
 see nothing 
hor-
rifying if there
 were. The fact 
is that the 
president  of the 
Democratic club
 knew the er-
ror was merely a 
misintetpreta-
tion by the Daily 
of an attempt 
by 
TASC
 and the 






seems  to have 
used this misunderstanding
 as 
an excuse for grinding a 
per-
sonal axe. If he wants to clues -
lion TASC's reputation that is 
his right, but he should be re-
spon.sible
 to fact. In the mean-
time. I 
suggest  Mr. Crittenden 
contribute his
 righteous indigna-








'Like'  Frafs 
Editor: 
I must commend Bob Arita on 
his poetry! Although I don't 
know his race, religion, nation-
ality, or Cub Scout troop (he 
isn't allowed to vote yet I hope),
 
I can see he doesn't 
like the fra-
ternities at SJS. 
His letter should have been 
answered by the Sociology de-
partment, but I, being a poor
 
fraternity man, will 
attempt
 to 
tell him that he cannot
 rush in-
tegration in any place that has 
a choice in the matter. Several 
SJS fraternities have removed 
their discrimination
 clauses; 
does that mean they have to 
accept anyone they don't want? 
Does anyone but Sinatra's Clan 
have to accept Mr. 
and  Mrs. 
Sammy Davis jr.? 
If 
Mr. Arita has ever been 
in 
a barber shop, where 
the Holly-
wood scandal magazines
 are, he 
might have read that
 many peo-
ple are not 
accepting the Da -
vises.
 
Willie Mays makes 
$85,000 a 
year. Do you 
remember his 
struggle to 






Marshall scholarships and 
Fulbright awards are still open
 
to
 San Jose 
students,  according
 
to Don Ryan, assistant to the 
Dean of Students. 
Four
 Marshall scholarships
the top prestige awards abroad 
which can be won by an Amer-
ican studenthave
 been reserv-
ed for students from the western 
states, and, Ryan said, deadline 
for applications is Tuesday, Oct. 
31. 
The awards, given by the 
British government in gratitude 
for Marshall Plan aid, entitles 
both men and women students  
to two or more years of study 
at any British university. 
Under the Fulbright program, 
scholarships are available for 
graduate study abroad in one of 
32 foreign 
countries.  Travels to 
additional countries are included 




 the Smith -
Mundt and the U.S. Travel 
Grant 
programs.   
Deadline for the Fulbright 
scholarships is 
Nov.  1. Applica-






Come See, You'll 
Enjoy 
THE


















Orders -to -Go 















































 (I'm not 
that preju-
diced) 





way  you are 





















feels  on 
any

























last,  best hope 
for peace," nor 
is it "all that 
stands between us and 
nuclear  
war," as its proponents
 claim 
It is. At 
this very moment, it 
is advancing 
the cause of com-
munism!  
Presently, the 
U.N.  is at-
tempting  to force Moise Tshom-
be, 
pro -western president of the 
mineral -rich 
province  of Ka-
tanga,  to knuckle 
under to the 
authority of the Communist
-





nations will, in this session, or 
the next one in 1962, vote
 Com-
munist China and the Mongolian 
People's Republic into the U.N. 
Diplomatic recognition
 of these 
countries by the United States 
will follow 'soon afterward. 
These moves will make it pos-
sible for more Communists to 
spy, subvert, and infiltrate in 
this country, and the U.N. and 
the embassies in Washington 
will be headquarters for these 
operations. This is precisely the 
setup that is open to other 
Communist -bloc nations which 
are now members of the United 
Nations and carry on 
diplomatic 
relations with
 the United  States. 
All this makes it clear that 
the United States, if it desires 
to bring the 
aforementioned
 ac-
tivities to a halt has two 
alter-
natives: (1) 
reorganize the U.N. 
as 
it
 sees fit, and toss out the 
countries  that are communistic; 
or (2) drop out of the U.N. en-
tirely,
 and refuse to 
finance  its 
operations and 
headquarters.  





in Ryan's office, 
Adm269. 
Ryan 
urges  all 
applicants  to 
apply  
immediately,  














 April 24, 
1934,







































 on a 
remainder
-




$4:  in 
spring  
semester,  












































































ous case you 
presented!
 













































cording to you, 





































































ward  Greeks! 





















'Else about the lack 
of spies 







EL RANCHO DRIVE-IN 
THE PIT AND THE PENDULUM 
MASTER OF THE WORLD 
GAY THEATER 
Academy Award Winner 
THE VIRGIN SPRING 
NO 
SUN  IN VENICE 
SPARTAN
 DRIVE-IN 




 and   
JET PILOT
 
 Also    
THE 
UNHOLY  WIFE 
TROPICAIRE TWIN-YUE 
DRIVEIN THEATER 
SOUTH  SCREEN 
THE PIT 
AND  THE PENDULUM 
MASTER









































































































































































































































































































































































































































































































































 and flight 











There. Till 9 
?Ida 

























 to return to 




 in the 
Placement
 office. 







 the Federal 
Service  En-
trance  Examination by submitting
 
a 
completed  Civil Service Com-
I mision 
form  5000-AB to a 
local 
commission 
office.  Form AN -2301 
lists these 
regional
 offices and all 
test locations. Both forms may be 
obtained at the 
Placement office. 
Students eligible for participa-
tion in the Summer
 Trainee pro-




Be citizens of the United States; 
Be pursuing
 courses in corn-
. munica lions. 









 led by 
Dr. William F. 
Stanton,
 associate 
professor  of 












 officer and commit-
tee meeting, 




 Methodist church. 
Fifth and San 
Carlos  sts., 3.30 
and 7:30 
p.m. 





Classic film. "Romeo a nd 
dy--5-----6--ere5--es5----5-23-d
 




hall, 7 p.m. 
Women's Recreation assn., 
horseback riding. 3:30 p.m ; 
ten-
nis, 4 p.m.; badminton, room 2:1 





















































































 is a prison 
which  should be 
worried 
about  people 






oners  everywhere 
want out, and 
that's 
true at her 
majesty's  Tat 
Lam Prison,
 too. 
































climb  the 




































































but 70 per 

















 400 miles of 
twisting  coast 
to use, and 
hundreds of 
ships  and 
junks 
moving  
about  all the
 time 
dope 
smugglers  have 

























































many as 200,000, 





were narcotic users or 
addicts.  
When they arrive 
many are un-
dernourished or ill, some with 
















the  Ill are put 
back on the 
road to 
health,  and all are off 
drugs,
 many of them 
to stay. 
Of a sample group of 100 former 
Inmates 
being  given post -confine-
ment asistance and follow-up, only 
five were known
 to have gone 
back to drugs. 
The open life, conscientious 
medical care, disicipline, adequate 
food and plain hard work are re-




































planned  and in -
dueled
 in the tour 















be bimi home Christmas
 Eve 
 
or on December 





















































































 grades of 
FSEE  
tests  given 
prior to 




 for the pro-
graMt ; 



















and interests in 
line with 







gram will be required 
to apply by 
Nov. 2. for the Nov. 18 examina-
tion and by Dec. 21, for the 
Jan. 
13. examination. All summer 
trainee applicants must file on or 
before
 














show. Morris Dailey 
auditorium.  
7 p.m. 
College play, "Dark of the 
Moon," 






Uniqueness of Christian Love," 
Memorial chapel. 6:40 
p.m. 
ICC, meeting, College Union, 
315 S. Ninth
 at.
 3:30 p.m. 
HEM, open forum 
on
 inter-


























 hold a meeting. 
&teem
 formal 
meeting, E118. 8 
which is open to party members P.m. 
and interested students, tonight at 
























































































































































will be held on the areas 
of legislation
 of particular 
impor-
tance 
to the student body
 at this 









members will discuss ser-
vice  projects it 



















 Crittenden stated. 
..44.4.L. 
TOMORROW  
Friday  Flicks, "Desiree," 
Mor-




CHICAGO  (UPI) 
Chemist 
James Da Kora, 34, leek so 
strongly that a woman's place is 
in the home that he quit his job
 
because his wife got
 one. 




 that a 
man's  
place is out 
supporting  his family 
that he sentenced Da Kura to a 
year in jail
 





work  ' 

















auditorium,  9 p.m. 
Po .110 4..011 















A touch of the twenties 
hes roared






 this simply super 








 in Orlon* 
acrylic 






































to develop middle 
management  
personnel to strengthen the pri-
vate sector of the Pakistan econ-
omy  has openings for qualified 
personnel in the business field. 
The University of 
Sourthern
 
California was awarded a 
con-
tract by the International 
Co-
operation Adniinistratiiin last year 
for  technical aststance to the 
Graduate School of Business
 Ad-
ministration in Karachi. Pakistan. 
Qualified persianiel







needed  rr the pro-
gram. 
At present
 the graduate school
 





Ph.D. and M.B.A. 





institution  is one 
of the few 
schools 
on
 the Asian 
continent  of-
fering M.B.A. degrees. 
Eight  Pakklanis will be 
addio  
to the school's 
faculty
 as soon 




 in the United Stales. 
Dr. Milburn
 D. Wright, 
dean  of 
the division of 
business at SJS,
 
received  an invitation
 to nominate 
members  of his faculty
 for the 
program.  His 
nominations 
will  he 




 at the University 
.of Los Angeles  
Graduate School 
of Business Administration. 
Salaries 









GREEN  FEES 
WITH 
COPY  OF THIS 
AD
 
I0TH  & TULLY 
ROAD 
open. but ire 
,iiiticled












 a 20 
per  cc,, 
overseas 
differential
 on lii 
costs 








 and his 




be made for 
each 
technical 







Administration provides  teachJ
 
aids and library 




Technical advisors who are 
ex-
tended 







for an income tax exemption. 7. 














Says SJ Hospital 







yesterday as -doing 
swell" by 





! Dr. Lease. 38, collapsed at his 
desk 





 and was taken I . 





14th  and Santa Clara sts. 
His physician yesterday



















in a week or 10 days. 
A "little infection" was 
liy Dr. Wilson





not have a 
heart  attack, 
cording  to Dr. 
Wilson.  
The  hospital yesterday said 
was
 








-,11-1( I I. gill
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NDER













































































































 will meet 




















































He weighs 130 
pounds.
 
He stands more than two 
aid one half feet high. 
The 8 -month -old St. Ber-
nard,





 purebred pup 
was 
purchased last February for 
S130. 
When Bacchus was 
only a 
few weeks old, he 
hegan
 







gained  four pounds 
a week his first
 five months 
at the fraternity 
house.  One 
member commented, "We 
have a fellow in the 
house 
who 
only weighs 125." 
Ron Nevins, who initiated 
the  idea of the pup and 
bought him, 
said.  "He isn't 
full
 grown now, so he'll 
probably hit 200 pounds." 
According to Nevins, the life 
nvpectancy of the St. Ber-
nard is 
eight  years. 
A fraternity brother
 sug-
Lmsted that Nevins has
 read 
,-shaustively
 in Dr. Spock to 
:id in 





Bacchus, although living 
in a greek house, has a Ro-
man name which means 
the  god of wine and song. He 
shares 
quarters
 with  25 
'reeks. 
Currently Dave Denee is 
oeerseer to the 
brown  and 
'.,hite hulk's 
needs. The ca-
nine  is taken to all possible
 
fraternity 
functions - and 
the pledges 'dog -sit'. "He's 
never had a 














at least a gallon of watc 
and a cup of vitamins a the,. 
One active added, 
pledge a day keeps the doc-
tor away." 
Nevins told the story of 
another SJS fraternity with 
a St. Bernard last spring. 
The fraternity's cook ob-
jected to the- dog. The dog 
was ousted. 
The former Theta Xi cook 
also voiced objections to the 
dog in the 
house,  partic-
ularly in the kitchen. The 
cook 
packed  soon after. 
Today Mrs. Esther Car-
others, a new cook and 
housemother, remarked, "I 
think he's a wonderful dog, 
he's my buddy." as she pat-
ted his giant head. 
BACCHUS'







"roommates"  are 
in classes? He sleeps. He has 
a pen outside and is let in 
around 
dinner  time. At night 
he sleeps in the house. "al-
though
 he should sleep out-
side," according to one 
Theta Xi. 
"He'd be more comfort-
able outside than I am in my 
rack," he added. 
Animal playmates? 
Last  
semester  the fraternity 
brothers had "a little mon-
grel named Fang who liked 
pizza." Supposedly the tiny 
dog could
 and often did fit 
in Bacchus' 
mouth,  although 
she was never hurt. 
The St. Bernard, so his
 
masters say, sees a cat and 
after one hiss from the furry 
creature, lopes off to safety. 
One greek offered,
 "He's the 
biggest, laziest coward in 
the whole World," as he put 





































































































available  to 
students  
.i.ho  will have
 a college 




































years  or 
GS -7 
S5355 per years,


















Hope  the 
intern's  
overall  cow-





experience  in 
and
 







competence  in his area of 
in
-




qualifying  for the in-
crnship 
program  must be 
citizens 
,1 the 







































 is desirable, 
VOA  said. 
Students can 
apply  for the ESE 







-AB to a local 
,.ommission  office. 
SJS students
 interested
 in the 
program 
will be required
 to file  
applications  by 
Nov. 2 for 
the 
' Nov. 18 






for the Jan. 13 
examination. 
newly





































 May as' 
It





 date For the 
La objeetive 








ON ALL TIRES 









John (.1.1.1. alien 
he
 at
 lit. 4...ea 
record, Dunlop 
irive...,atety  and comfort.  








































































































groups  will 
meet 
once for





tary  reading 





 for the classes 
will he Dr 
Weiss' 548 -page 






in May by John Wiley
 and :-
Objective
 examinations on 
text are being constructed 
this 
semester and will be 
administered  
to all 250 students next 
semester.
 










Television -integrated classes be-
gan last semester when 55 stu-
dents in the Wednesday night 
Economics 1B class attended
 five 
televised classes out
 of 16 meet-
ings. 
Results tabulated




















about  as 






















































Allen  is the


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































  nil. 
"I've 


















































FOR PEIPING amid reports of rift 
with Nikita Khrush-
chev, Chinese Premier
 Chou En -Lai (right), is accompanied to 
airport by the Soviet 
Premier  (center) and Fro! Kozlov, 
secre-























ary of State Dean Rusk anA 
any public
 office."  
Commerce
 Secretaiy Luther II 
This, however,


























questioning at it closed hearing by' yt.ar hail seized about Srif10,000 Pat 
Gromyko  told the congress 
d 
a 























r).1,0,1 :?fll 1'4;1 
se stir 












atomic  bomb 
will 
deposit  as 
much fallout
 on the 
United 





















 that the 
amount
 of initiation 
still ssas expected












Ala,  IUPD--A 
Robert  List, weather 
bureau  ra-
diation expert, estimated











park !next spring 






 di- , 
United 










brought  a 
promise
 o 
c.o f - 
' 
sure












a section of 
the city code 
requir-
ing segregation 




 house, auditorium. 
yard, 




or outdoor places 1,1st said much  of the debris 
to which bath white and Negro which remained in the atmnsphere 
persons 
are  admitted." has fallen on RUSSill, which will 
He said that under higher court get the biggest share of the initial 
rulings 
he
 had no option in the fallout. The first of this limited 





















the Russians exploded their big 
bomb. It constituted at least 95 





















 lust President Ken-
fied}-. it was 
learned.  
"Let Kennedy and Khrusbehey 
preside
 not over a world 
eatas-
Ire iphe but 
over 
'altot
 iat tor 
an improvement in Soviet-Ameri-
ran
 





















United  States 












 is a Demo-
crat 
as was the 
late  President 




 for a 
return to what 
he 
called
 "the tested 











































 Khrushehevs lead by 
department oldie -hit told



























The house group, headed
 by Rep. 
motive























I ate inquiry. The 

















WIN I The 
oustisr
 
, Ligation Tuesday. 
i of 
Georei


































The three former members of 
the 
Soviet  heirarchy,  members
 of 
Berlin and Wes:t 
Germany and con 
energy commission  
might
 be called 
t inued non -recognition






"anti -party" group who 
bucked
 , ce , 
lir Wost is not Ming to 
negotiate
 sueh is treaty. Moscow 
will 















deadline  far  a ..epat ate 
treaty.
 




























sinvlist  oat Tuesday. 
lot- 













the state, iletimse 






 whether the 
United  
Stales


























NATO  allies. 
West Germany shipped 
the largest 
amount
 of goods behind the It -on 




 any industrial 
products 
parehased
































































the ability to give 
away ma-
terial or 
keep  them iSan 
Fran-






oar  own 
(ie. 
tense we must share
 what we have 
with them." 
Riley gave his 
views at a state 




 on civil defense.
 The sen-
ators 
were  told by 
state experts 















;it prole -cabin 
sgt
 



















































Nikita Khrushchey's plans five
 
years ago, were singled out Tues-
day for 
a %intent attack by Pre-
sidium 
member  Nikolai Shvernik. 
the oldest
 of the 




 the seventh session 
; of the 22nd Communist party con-
gress. Shvernik accused them of 











ria, former Russian secret 
police 
 chiefs whose names still 
stand for 
terror in the minds
 of most 
So-
viets. 
Many of Tuesday's speakers 
aligned themselves, as expected. 
with the Kremlin leadership in at-
tacks 






 wen  
Moseow  and 
Peiping.
 





left for home 
Monday,  
sent


















too much significance to this, how-
ever. since the tendency
 is to re-

















































is likely to accept. 
Full
 details of Crewe's 
report
 





 said  he told President 
Kennedy







ment with East Germany cover-






























reported  to have 
ed as 
absolute  
necessities  a it:  
Allied military presence in  
Berlin. 
close ties between \V,  
 .rman>. 
Talking with newsmen, he 
alsi
 








East  Berlin. 
Until  now,
 




keep  the issue out of its 
'lona'
 elections. West Germany h. 
been 
unable to 




















atory talks with Russia. 
SPANISH FOODS
 
 LARGE BANQUET ROOM 















































' FOR THE GIRL 
WHO 
NEW YORK 1UPII
 Dwight D. 
Eisenhower
 blamed President Ken-
nedy 
Tuesday  night 
for  fiscal eon -
fusion which he 
said  could 
leave  
Amerieans holding














Peace Corps.  whirh 
he called 














 GOP State Atty. Gen. 
Louis 
Lefkravitz  against Demoerat 
Mayor  Robert F. Wagner. 
his 






















poinIcti and .41iiared  
Smartly  styled in black 
calf with An tocibng 
squire toe and 
the mid. 



















looking for the 
basic  basic 
dress  the 









Exciting  fall colors with a 



























 you're not! 
Friday& Seeterdy Nights 
OCT. 27.
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 26. 1461 
sports
 
Dec. 4 'Red 
Letter
 
Twin Bill for Ring 
Pians 
were completed Tuesday to make 





 boxing and television.
 
A fan will be able to buy a 
tleket to a theater and watch 
via (dosed circuit TV a boxing 
doubleheader.




 t between  














For most fashion 
mileage,
 come 
choose  from our 
cozy
 and casual 
car coats ... 
wormy



















The other half 
of the twin -bill 
will feature a heavyweight match 
at
 Philadelphia betwen Charles 
Sonny)
 Liston and Albert West-
phal 
of
 West Germany. 
The boxing brugain was effect-






the  TV rights to the Lis-
ton - Westphal bout. Spectators 
watching 
the fights "live" 
will be 
treated to the second
 fight over 
closed-circuit 
TV





 will bc promoted by 
Championships Sports, Inc. 1.6 -











teed il75,000 and Westphal $15,-
000. 
The ban against Liston was lift-
ed after 
he was cleared of all 
charges in two
 arrests within 
a 















Says Vet Coach 
AUSTIN. Tex. (UPI As a col-
lege
 quarterback. he learned
 the  
,plit-T formation from the old 
master.  
Bud Wilkinson. 
 Then, after coaching six 
teams  
in seven years, he found a home 
at the 
arch
 rival of his 
alma
 
Last Saturday his undefeated 
team was to have its first real 
test of the 
current season, 
yet 












 won 37 -yea 
old Darrell 











 third place in the UPI 
national
 coaches' ratings. 
Royal 
nevertheless  had his cry -
1 
1 LOS ANGELES t UPI) 
Coach -
General Manager Bill 
Sharman of 
the 
Los Angeles Jets vows 
hell 
use court action if necessary 
for 
him 
to be coach. general manager 
, anti player in the new




running  verbal battle be-
tween
 Sharman lind his
 old 
boss,  
Walter  Brown of the Boston
 Cel-
tics, ended up Tuesday with 
both 
threatening 
to go to the courts 
I to 
hack their stands. 
Brown contends 
he Ielea.se:t 
Sharman from his Celtics' con-
tract with the provision that he 
not play in the
 fledgling leavu, 
meter. 
































football  and 
coeds. 































































































































female understanding of 
football."
 




ing towel handy 
today,  in the best 





























small margin there is between 
victory and defeat." Royal said. 
"One 
lost
 fumble in the second 
quarter against Arkansas could 
have  changed the whole com-
plexion of the game." 
Royal credits his coaching 
staff  
for helping put together what is 
. the most successful 
team
 he has 
ever had at mid -season. Two 
of 
the 
assistants,  line coach Jim Pitt-
man and defensive 
specialist  Char-
ley Shiva, have
 been with Royal 
for nine years. 
"A hard -nose defense" has 
been the trademark of ROYILI'S 
teams
 at Texas and before that 
at 
North Carolina state, 
Tulsa.  
Mississippi state, the University 
of Washington and Edmonton in 
('anada's professional league. 




 Texas into the 
national total offense leadershipl 
















, yards per carry, and quarterback
 
Mike Cotton. whose .639 passing 
I 
average













off the brass 
knucks
 to enjoy his favorite
 smoke. 
Says Pretty Boy, 
"Ecce Tareyton, one filter cigarette that 
really 
delivers
 de gustibus. Try
 Tareytons. 
Next
 time you 
buy 
cigarettes,
 take a couple
 of packs vobiscum." 
FALLING  INTO ROPES 
after being knocked 
down
 for eighth
 time, Pete Rademacher loses 
to Archie Moore 
on TKO 
in sixth round of 
Bal-
timore, 






































to approve a 































from Oct. 15 
to



















would  put an end 
to college 
court stars
 taking part in sum-
mer 
tournaments,  such as those 
held at upstate
 New York re-
sorts,  as 





 of the NCAA. said 
that







compliance with the NC/0 
I6
-point program









































 of the players 
involved had 






-shaving  and fixing." 
The NCAA's list
 of "black -list-
ed" 
teams  temained at 
seven Tues-
day when it 
placed  East Tennes-
see 







privileges  to Arizona 





Tennessee  schools, 
both 
members of the Ohio Valley 
con-
ference
 with about 5000 
enroll-
ments each, were charged with 
violating regulations 
on recruit-







 be on 
probation
 for 
one  year but 
will  he 
allowed 





see  Tech, 
however,




 penalty during 








UPI San ii 
an-
cisco coach Red Hickey recently 
put guard Mike Magee on the mil-
itary reserve list and activated 
veteran
 
fullback  Don  Mellhenny. 
Magac is in the Army and had 
played for the Forty-Niners the 
last 
two weeks
 while on leave. 
MeIlbenny,  who gained
 107 




1956, vtas cut loose 
recently  by 
The Lion and Green Bay vet-
,eran said that Dallas coach Tom 





too  slow for
 a half-
back and Rico 
told
 him he was 
trying
 to 
build  a young team. 
But the 205 -pound McIlherm 
looked sharp in pram
 
ice Tuesday 
and Hickey pointed out he would 
make
 a gool back for the 
shotgun  
attack awl also could fill in at 
end where the Forty-NIners
 are 
one 
man light while Clyde 
Conner  















 era now common 
for 
married TOI. under 25 years 
of 
age with the California 
Casualty  
Indemnity Eschange. 
"Married men in 
this age bracket 
aro 
generally  paying 
excessive 
premiums  for the degree 
of risk 
involved,"







"We believe that  married 
man 
with family responsibilities is a 
more 
careful  driver, end causes 




 he is 





For example: A married man. age 
22 







$5,000 and Medical $500 pays 
about $157 a year 
with  most in. 
'wanes 
companies.
 With Cali. 
fornia 
Casualty he would 
pay 




net  of $64 
(based  on 
current  
.20
 per cent 






















driving records may 
save 
over 20 per cent. 
Call or 






Maple Ave., Sunnyvale; REgent 9-




not  be 
allowed  
to 





















ope,  ating events. 
The penalties
 were the
 59th and 
60th 
imposed for
 cases in 
which 

















cruiting  violations. 
Still 
under  sanction are 
Kansas, 
Indiana, Arizona. Loyola 










 convention would tighten 
rules on recruiting and 
transfers.
 
Byers said that under its pre-
registration




 or after June 15 
at one school and decides 
to trans-
fer, would be 
ineligible for twc 
years. However. Byers added that 
if the player wished 
to transfer to 
the college division small colleges 
he would be able to play immedi-
ately, if no inducement or recruit-






 the gambling report 
utged a 
two-year  ineligibility rule 
imposed  on any transfer 
student  













































































using the service are 
required to furnish
 their own pa-
tter and 
dittos.
 MIttetials are 
re-
quired
 to he taken to 











 using the service 
will
 
not be able 
to do their own ditto
 
work: 
it will be 




WRA.  A 25 -cent



















OIL  CO. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































igma Chi, ATO 
Forget



























 FEARSOME SOCCER trio 
readies  for 
Friday
 night's soccer match




 (I. to r.) John Orgnen, 
RF; 
Slobodan  Galeb, goal, 
and  Joe Radpour, 
LF. Galeb, recently injured 
in
 the Menlo game 
last
 week, is supposedly ready for  
Friday night's 
match. The Cal Aggie 
affair
 is the last night 
match slated
 for this season. The Spartans will 
be going for 
their third straight win at home.
 
The Aggies 
are rated as a top team. 

























part  time duty and
 one on the 
"doubtful"
 















 all ailing, arid 
their In-
juries ....Mainly






























with  turned 











































Mello  to 
Hugh inunsibell. 





















 he said. 
It was 
Campbell 
















 before a huge 
homecom-
ing crowd of 
19,500. 
Titchenal




Ferro,, was ' 
probably 
























 In their line 
this  week. 
( roach JIM 
Sutherland 










Spartans  may pull 
off a 
big offensive










Roberts got olf several















'Chuck  Elder, 
another  sophomore.
 
will  get the 
call




not  only worries
 
about the passing
 attack the 
Cougars
 5% III employ,
 but their 
running
 
genie  as well.  "Their 
fullback,  George Reed, is one 
of the
 top hacks 
they've
 had in 




















Doslak  is the rugged 
'transfer
 from Denver universi y 





the Cougars in four tries.
 W.
 
, ington State has won 






















































The  undefeated 
Santa Clara 
('runty
 Hornets. Pop Warner foot-
ball 
team, go after the 
league  
championship when they meet the 
Power Gliders from San Fran-





 at 1:10 
p.m. 
Should the 































Sigma Chi and ATO 
football 
teams had the rulebook hurled
 at 
them yesterday by 
intramurals  di-
rector Dan Unruh, 
and  both fra-
ternity teams 





















squad,  played 
in three of 
Sigma 















































































































boarding  house 
tc 
school.




































































































































































































































































































































































































































































































 least one year after earning 
his letter. 
A member of the 




Theta Chi's perfect slate was 
marred by the Sig Eps in 
what  
Unruh termed the "best game of 
the year." Hex Zimmerman
 and 
Tom Kenna led the Sig 
Eps to 
their 27-20 win. Tom Keman and 




 so, the only undefeated 
team 
remaining in the 
Fraternity.
 
league is SAE. who, 
by downing 
I the Phi Sign 6-0 Tuesday, has a 
perfect  4-0 standing. Frank Vacio 
tossed a 40 -yard touchdown pass to 
Steve




 test today the 
;Spartan  frosh 







 Cal high school 
All. 
Stars,










 or James FAIratin-
Milt Brown totted TD passes 
of 40 and 30
-yards,  respectively. 
to Al Dart 
and  Kent Robbie, as 
Dll; dumped Lambda ('hi Alpha 
39-12. Dart 
also scored on a 60 -
yard pass Interception return. 
Ill-fated
 ATO trounced DSP 11-
0 in a won't -count victory. Gil 
(''eater
 scored on a 7 -yard run 
and a 60 -yard pass interception,  
lie also threw a 20-yard touch-
down pass to Don 
Hoene. Jay 




 paned to Bill 
Evanson 
for a TD, as Sigma
 Chi 
edged Theta
 Xi 6-0. This 
win is 
the only one 








-cuff Ship'n Shore' 
embroidered
 nosegays
















































son will comiwte 
for 545. 
Top frosh 
prospect  .is 
Murphy,  
; who 
holds  the national high school 
two mile record, and camein third 
in SJS' win last week with a 19.42.
 






Will field a 
strong  






r., .  
The varsity cross country 
Is
 slated to face San Fruneisro 
state 
tomorrow.  SFS has routed 
fending far nestern champion 
Bill Morgan WI,., ran 
a 16:51 on 
a flat 3.5 mile moray. 
SJS will counter with Jeff Fish' 
tuck, 
winner of the Indian.
 Cal 
and USC meet. Charlie Clark and 
Itorace Whitehead. 
An interesting after light in the. 
SJS upset win at 
Berkeley  is the 
The Stanford Daily did not ever: 
list SJS as an opponent for thi. 
big cross 














 fourth loss in 
five gamer 






 ran lor 
expected
 to try to keep 
their 
. . 
Pcli fl Ilia 
ty o .. in .tt 
Thl 
Spall:IIIS will go ill:0/
 
the 
1.1/111,0 With .1 
NCAA 









Bona! College Athletic association 
 NCAAI yesterday
 boldly went 
ahead with its 
plan for 
re -organi-















policy-direet  irig 
council 
Monday  approved anti en-
dorsed
 special and 
executive
 com-
mittee reports that call for a 
drastic change in the control 
amateur  sports by setting lip . 
rociations 














150 E. Santo Clara 
CYpress 
2-7726  
FIRST QUALITY MEATS 
WHOLESALE






















The Authentic Arrow button-down 
shirt has 
a perennial appeal to 
the discerning college man. This 
University
 Fashion favorite has the 
famous Arrow contour tailoring 
for a slim, trim, 
tapered  waistline. 
In basket weave striped oxford and 
solid
 colors of your choice. 























From the  












This  luxury 
oxford is 
offered in 








Whites  and 






























































































































































































































































































































































 Large Optical View-
finder
 





































































































































Wed. Band  
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$59.95  WATCHES Now 





WATCHES  Now 














































































ALL  KINDS - 
LADIES'



























































































or  Raw 13 5.4 
14 CI 


































































































Fresh Water Pearl 1430 
Kiss."








































































































































































































2 -band Twin 
Spelkcrs.
 
Hi
-Fidelity
 - 4
-Position
 
tone
 control
 
- 
phone
 
jack
-c
 xtc 
rnal
 
antenna
 
connection. 
:0..95 
$4188  
Now Only 
iiimeoeinesemeteeeros
 
DOLLS
 
Sunland 
Originals
 
24-
 
1110.
 
"baby 
skin".
 Eye,
 
near
 *".4 
says mama. 
$021,88  
Hundreds to 
choose 
hem.
 NOW 
11, 
=011nrMinnr
 
GENUINE
 
CULTURED
 
PEARL
 
DROP
 
PENDANT
 
Regular  
$6.00
 
With  
This
 
Coupon
 
Only
 
